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Organizational Analysis: Social Enterprise
บทคัดย่อ
	 การด�าเนินธุรกิจในอดีตที่ผ่านมามุ่งเน้นเพียงแค่การสร้างผลก�าไรเป็นหลักโดยไม่ได้
ค�านึงถึงสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย	 
จงึได้เกดิแนวคดิการด�าเนินธรุกิจประเภท	กจิการเพือ่สงัคมข้ึน	เป็นการด�าเนินกจิการท่ีมเีป้าหมาย 
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยขณะที่กิจการดังกล่าวยังมีผลก�าไรเพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการต่อไปได้	 โดยมีกรอบคิดพื้นฐานในเรื่องของ	 “ไตรก�าไรสุทธิ”	 เป็นหลักการในการ
ด�าเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของก�าไร	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	กิจการ
เพื่อสังคมเป็นองค์การรูปแบบใหม่	หากเปรีบบเทียบกับองค์การรูปแบบอื่นๆ	บทความนี้จึงมุ่งที่
จะวิเคราะห์องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมผ่านมุมมองทฤษฎีองค์การ	 โดยสรุปถึงรูปแบบ
และโครสร้างขององค์การ	รวมทั้งวัฒนธรรมองค์การที่สอดคล้องกับองค์การประเภทนี้	เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกิจการเพื่อสังคม	และต่อการน�าไปประยุกต์ใช้ต่อไป
ค�าส�าคัญ:	การวิเคราะห์องค์การ	กิจการเพื่อสังคม	ทฤษฎีองค์การ
1อาจารย์ประจำาสำานักวิชาบริหารธุรกิจ	คณะอุตสาหกรรมบริการ	วิทยาลัยดุสิตธานี
Abstract
	 In	the	past,	Businesses	only	focused	on	creating	profits	without	concerned	
of society and environment. So, Social enterprise is one of business model that 
aims	to	solve	social	and	environmental	problems	while,	business	can	continue	
to	be	profitable.	The	concept	of	a	social	enterprise	is	consistent	with	sustainable 
development	 with	 awareness	 of	 the	 economic,	 social	 and	 environmental	 
considerations.	 This	 article	 aims	 to	 analyze	 of	 social	 enterprise	 through	 
organizational	 theory	 perspectives	 including	 the	 form	 of	 organization,	 
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บทน�า
	 การด�าเนินธุรกิจในอดีตที่ผ่านมามุ่งเน้นเพียงเพื่อการแสวงหาก�าไรสูงสุดจากการด�าเนิน
กิจการ	 ท�าให้เกิดผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม	
และสิ่งแวดล้อม	 อาทิ	 ปัญหาการเกิดเป็นสังคมบริโภคนิยม	 ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางรายได้	
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกท�าลาย	ปัญหาการเกิดมลพิษจากกระบวนการผลิต	เป็นต้น	ดังนั้น	 
จงึได้เกดิแนวคิดการด�าเนินธรุกิจรูปแบบหน่ึงข้ึนมา	 เป็นธุรกจิท่ีไม่มุง่เน้นเพยีงแค่การด�าเนนิการ 
เพ่ือแสวงหาผลก�าไร	 แต่ยังมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ	 กัน	 ธุรกิจ 
รูปแบบดังกล่าวเรียกว่า	“กิจการเพื่อสังคม”	 (Social	Enterprise:	SE)	 โดยมีกรอบคิดพื้นฐาน
ในเรื่องของ	“ไตรก�าไรสุทธิ”	(Triple	Bottom	Line)	เป็นหลักในการด�าเนินกิจการ	ซึ่งประกอบ
ด้วย	เรื่องของก�าไร	(Profit)	สังคม	(People)	และสิ่งแวดล้อม	(Planet)	โดยมีเป้าหมายสุดท้าย	
คือ	เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development)	
	 โดยนักวิชาการได้ท�าการศึกษาวิจัยถึงรูปแบบของกิจการเพื่อสังคมกันมากข้ึน	 อาทิ	
John	Tompson	(2000	อ้างถึงในเอกชัย	นิตยาเกษตรวัฒน์,	2554:	7)	ได้ชี้ให้เห็นถึงความ 
ต้องการกิจการเพือ่สงัคมและลกัษณะของกจิการเพือ่สงัคมว่า	 โลกไม่เพยีงแต่ต้องการการประกอบ 
ธุรกิจโดยทั่วไปเท่านั้นแต่ต้องการผู้ประกอบการเพื่อสังคม	 ซึ่งเป็นบุคคลที่เห็นว่าการให้โอกาส
กับผู้ที่มีความต้องการ	 ซึ่งเป็นความต้องการที่ภาครัฐเองก็ยังไม่สามารถตอบสนองได้ด้วย
สวัสดิการของภาครัฐ	 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจึงเป็นผู้ที่มีทรัพยากรและพร้อมจะใช้ในทางที่
แตกต่างจากการประกอบการโดยทั่วไป	นอกจากนั้น	การศึกษาของ	Seelos	and	Mair	(2005)	
ชี้ให้เห็นว่า	 กิจการเพื่อสังคมยังเป็นแนวคิดธุรกิจใหม่ที่สามารถช่วยเหลือคนยากจนได้	 ซึ่งเป็น
งานที่ปรากฏชัดว่ากลไกตลาดและระบบสถาบันล้มเหลวท่ีจะด�าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์
organizational	structure	and	organizational	culture	which	is	in	line	with	this	type	
of	organization	 in	order	to	be	useful	 in	learning	more	about	social	matters	to	
apply	moving	forward.
Keywords: Organizational	Analysis,	Social	Enterprise,	Organizational	Theory
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	 ในช่วงประมาณสามทศวรรษที่ผ่านมาการด�าเนินกิจการเพื่อสังคมมีการขยายไป 
ทั่วโลกโดยอาศัยแนวคิดขององค์การไม่แสวงหาก�าไรบวกกับหลักการตลาดมาเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินกิจการ	 (Maryam,	 2012:	 172)	 เช่น	 ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่แนวคิดกิจการ
เพื่อสังคมมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการแก้ปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 ส่วนใน
ประเทศอังกฤษนั้นกิจการเพื่อสังคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2013	 มีกิจการเพื่อ
สังคมทั้งหมดกว่า	 70,000	 กิจการ	 และมีแรงงานที่ท�างานในกิจการเพื่อสังคมเหล่านี้ราวหนึ่ง
ล้านคน	(Social	Enterprise	UK,	2013)
	 ส�าหรับการด�าเนินกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยยังไม่ค่อยเป็นที่รู ้จักกันมากนัก	
โดยคนส่วนใหญ่ยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบของการด�าเนินกิจการเพื่อสังคม	 บทความนี้จึง
ต้องการที่จะน�าเสนอการวิเคราะห์องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมผ่านมุมมองทฤษฎีองค์การ	
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคม	 และต่อการน�าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป
แนวคิดกิจการเพื่อสังคม 
	 แนวคิดกิจการเพ่ือสังคมได้ก�าเนิดในประเทศอังกฤษในช่วงกลางศตวรรษที่	 19	 โดย
กลุ่มผู้รับจ้างท�างานได้จัดตั้งหน่วยงานในรูปสหกรณ์เพ่ือจัดหาอาหารท่ีมีคุณภาพในราคาที่หา
ซื้อได้	 เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อสภาพการท�างานในโรงงานที่แสวงหาผลประโยชน์และเอาเปรียบ
แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม	 กระทั่งศตวรรษที่	 1990	 แนวคิดกิจการเพื่อสังคมได้ถูกหยิบยกขึ้น
มาใหม่อีกครั้งในรูปของการจัดตั้งที่หลากหลาย	 เช่น	 สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน	 (Community	 
Enterprises)	องค์การอาสาสมัคร	(Enterprising	Voluntary	Organizations)	เป็นต้น	(โกศล	
ดีศีลธรรม,	2554:	165)	
	 ค�าว่ากิจการเพื่อสังคมหรืออาจเรียกว่าธุรกิจเพ่ือสังคมนั้น	 มีหน่วยงานและนักวิชาการ
ได้ให้ความหมายไว้ค่อนข้างหลากหลายสรุปความหมายที่ส�าคัญ	ได้ดังนี้
	 กิจการเพื่อสังคม	 หมายถึง	 กิจการที่น�าองค์ความรู้ในภาคธุรกิจกระแสหลักมาประยุกต์
ใช้กับงานด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	 (สฤณี	 อาชวานันทกุล,	 เอื้อมพร	 พิชัยสนิธ	 และปกป้อง	 
จันวิทย์,	2553:	52)		
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ลักษณะที่ส�าคัญของกิจการเพื่อสังคม
	 กิจการเพื่อสังคมเป็นกิจการที่มีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมผ่านกลไกการค้าหรือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	มีการน�านวัตกรรมใหม่ๆ	
อันหลากหลายเพื่อน�ามาใช้ในการตอบสนองความท้าทายท่ีมีอยู่หรือก�าลังจะเกิดข้ึนของสังคม
และสิ่งแวดล้อม	 โดยหวังให้เกิดการส่งผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน	 แม้กิจการเพื่อสังคมจะใช้
รูปแบบของการด�าเนินการแบบธุรกิจที่สามารถสร้างผลก�าไรได้เพื่อท�าให้กิจการสามารถสร้าง
ผลกระทบทางสังคมได้อย่างต่อเนื่องและไม่ต้องพ่ึงพากลไกสนับสนุนจากภายนอก	 แต่กิจการ
เพ่ือสังคมจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดของการด�าเนินการอยู่ท่ีการแก้ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
ไม่ใช่ผลก�าไร	 (Profitable	 but	 not-for-profit)	 ดังนั้นกิจการเพื่อสังคมจึงจ�าเป็นต้องให้ความ
ส�าคัญกับการออกแบบโครงสร้างผู้ถือหุ้น	 โครงสร้างความโปร่งใสของการบริหารจัดการ	 และ
รูปแบบธุรกิจ	 เพื่อสร้างหลักประกันว่าเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมของกิจการจะได้รับ 
การแก้ไขอย่างแท้จริง	 โดยผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของกิจการจะไม่ตกอยูก่บัผูถื้อหุ้นหรอืผูบ้รหิาร 
เท่านั้น	(ส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ,	2556)	
	 	 สรุปลักษณะที่ส�าคัญของกิจการเพื่อสังคมได้ดังนี้
  1) มีเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ผลก�าไรสูงสุด	 มีการก�าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางสังคม	และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
	 Dee,	1998	(อ้างถึงในเอกชัย	นิตยาเกษตรวัฒน์,	2554:	7)	สรุปความหมายของกิจการ
เพื่อสังคมไว้ว่า	เป็นองค์การเอกชนที่อุทิศตัวเพื่อแก้ปัญหาสังคม	สนองผู้เสียเปรียบในสังคมและ
หาสินค้าที่ส�าคัญทางสังคมที่ภาครัฐหรือเอกชนไม่สามารถจัดหาให้ได้	
	 OECD	 (2003)	 ได้อธิบายความหมายของกิจการเพื่อสังคม	 ว่าหมายถึง	 องค์การไม่
แสวงหาผลก�าไรท่ีผสานกันระหว่างองค์การภาครัฐและภาคเอกชนโดยด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหา
สังคม	และมีเป้าหมายทางการเงินควบคู่ไปด้วยกัน
	 สรุปความหมายของกิจการเพื่อสังคมได้ว่า	หมายถึง	“การด�าเนินกิจการที่มีเป้าหมาย
เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยที่กิจการดังกล่าวยังมีผลก�าไรเพื่อให้สามารถด�าเนิน
กิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน”
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ตัวอย่างกิจการเพื่อสังคม
	 มีตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความส�าเร็จมากมายท้ังในประเทศและต่างประเทศ	
ขอยกตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมที่น่าสนใจ	ดังนี้
 ตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศ 
 Grameen Bank	 ด�าเนินกิจการในประเทศบังคลาเทศ	 ก่อตั้งโดยนักเศรษฐศาสตร์
รางวัลโนเบล	มูฮัมหมัด	ยูนูส	ที่ใช้แนวคิด	“ไมโครเครดิต”	(Micro-Credit)	หรือการให้กู้เงินโดย
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน	 ปล่อยให้กู้ขนาดย่อมให้แก่แม่บ้านชาวบังคลาเทศลงทุนเพื่อ 
ตั้งกิจการของตนเอง	 กิจการและแนวคิดนี้จึงท�าให้ยูนูสได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใน	 
พ.ศ.	2549
 Avavind Eye Hospital and Aurolab	 ด�าเนินกิจการในประเทศอินเดีย	 เป็น 
โรงพยาบาลที่รักษาโรคตาที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และบริการด้านสาธารณสุขให้ผู้คน 
เข้าถึงได้ในราคาย่อมเยาว์	 แต่องค์การก็ยังคงมีเสถียรภาพทางการเงิน	 ปัจจุบัน	 Aravind	 เป็น
สถานบรกิารการผ่าตัดดวงตาทีใ่หญ่ในประเทศอินเดยี	 โดยรกัษาดวงตาให้กบัผูป่้วยกว่า	 1.4	 ล้าน 
คนต่อปี	และรักษาฟรีให้กับผู้ป่วยประมาณ	66	เปอร์เซ็นต์ของจ�านวนผู้ป่วยต่อปี	เพราะรายได้
จากผู้ป่วยที่มีก�าลังจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั้นครอบคลุมต้นทุนขององค์การได้
  2) มีรปูแบบการด�าเนินการท่ีมีความยัง่ยนืทางการเงิน ด�าเนนิการในรปูแบบธุรกจิ 
มีรายได้จากการขายและการผลิตสินค้า	และ/หรือการให้บริการคิดเป็นสัดส่วนส�าคัญ	(ควรที่จะ
มากกว่าส่วนที่ได้รับจากการบริจาค	 ระดมทุน	 หรือการรับทุนสนับสนุน)	 เพื่อสะท้อนถึงโอกาส
ในการเกิดความยั่งยืนทางการเงินของกิจการ
  3) เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 มีกระบวนการผลิตและการด�าเนินกิจการที่
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะสังคม	และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
  4) ผลก�าไรกลับคืนสู่สังคมและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 ผลก�าไรส่วนใหญ่จากการ
ด�าเนินงานถูกน�ามาขยายผลเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อ	 1	 หรือคืนผล
ประโยชน์นั้นให้แก่สังคมและชุมชน	โดยควรมีสัดส่วนที่มากกว่าส่วนที่น�ามาปันผลให้กับผู้ถือหุ้น	
ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของกิจการ
  5) ด�าเนินการอย่างโปร่งใส	จัดท�าข้อมูลอย่างเป็นระบบ	และเปิดเผยต่อสาธารณะ
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 Playpumps	 ด�าเนินกิจการในประเทศแอฟริกา	 เพล์ปั้มเป็นม้าหมุนโดยจะช่วยสูบน�้า
ทุกครั้งที่เด็กมาเล่นม้าหมุนนี้	 พลังงานจากการหมุนจะช่วยสูบน�้าสะอาดส�าหรับการอุปโภค
บริโภคจากบ่อดินที่แทงค์เก็บน�้า	และแท็งค์น�้านี้ก็เชื่อมต่อกับท่อน�้าในชุมชนท�าให้ทุกคนได้มีน�้า
สะอาดใช้	ปัจจุบันมีเพล์ปั๊มประมาณ	700	เครื่องถูกติดตั้งในแอฟริกาใต้	 โดยโฆษณาบางส่วนมี
เนื้อหารณรงค์เรื่องโรคเอดส์แก่เด็ก
 Digital Divide Data (DDD) ด�าเนินกิจการในประเทศกัมพูชา	 เป็นบริษัทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสการท�างานให้กับผู ้ขาดโอกาสและผู้พิการซึ่ง 
แต่เดิมมักถูกกีดกันออกจากสังคม	และมีโอกาสก้าวหน้าน้อยมากในประเทศกัมพูชา
 
 ตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
 บริษัท วงษ์พาณิชย์ จ�ากัด	 ให้บริการขจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	 คัดแยกและรีไซเคิล	 ด้วย
กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งยังอบรมความรู้	 ฝึกงาน	 ฝึกอาชีพให้แก่พนักงาน
ในองค์การและชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะและการสร้างรายได้จากขยะรวมถึงช่วยเหลือติดตาม
ดูแลผล
 บริษัท สยามบ้านดิน จ�ากัด เป็นผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและสร้างบ้านดินที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม	ด�าเนินกิจกรรมภายใต้อาศรมวงศ์สนิท	มูลนิธิเสฐียรโกเศศ	–	นาคะประทีป
 บริษัท โคโค่บอร์ด จ�ากัด	ประกอบธุรกิจไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	และ
แปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ชาวสวนและสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน
การวิเคราะห์องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคม
	 ลักษณะองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมถือว่าเป็นองค์การรูปแบบใหม่หากเทียบกับ
องค์การประเภทอื่นๆ	 เนื่องจากองค์การประเภทนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาเพียงแค่ไม่กี่ปี	 อย่างไรก็ตาม	
องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมมีลักษณะขององค์การท่ีสอดคล้องและแตกต่างจากองค์การ
ประเภทอื่นๆ	 อยู่บ้าง	 จากการศึกษาลักษณะที่ส�าคัญขององค์การประเภทกิจการเพื่อสังคม
พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นองค์การที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง	 เป็นการด�าเนินธุรกิจที่มุ่งช่วยเหลือ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ในขณะที่ยังต้องแสวงหาผลก�าไรเพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได ้
เป็นองค์การที่ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีองค์การ
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 รูปแบบขององค์การประเภทกิจการเพื่อสังคม
	 จากที่ได้สรุปลักษณะที่ส�าคัญขององค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมน�ามาซ่ึงการ
วิเคราะห์รูปแบบองค์การที่มีความเหมาะสมกับองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคม	 ในทัศนะ
ของผู ้เขียนมองว่าองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมควรมีรูปแบบองค์การท่ีไม่เน้นความ 
เป็นทางการ	 แต่ควรเป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับธุรกิจที่
มุ่งเน้นแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างคล่องตัว	 สอดคล้องกับลักษณะขององค์การ
แบบส่ิงมีชีวิต	 (Organic	 Organization)	 กล่าวคือ	 ต้องเป็นองค์การที่มุ่งเน้นในการปรับตัว	 
(Adaptation)	 และการพัฒนาองค์การ	 โดยสรุปลักษณะที่ส�าคัญขององค์การแบบสิ่งมีชีวิต	 
ได้ดังนี้	(ทิพวรรณ	หล่อสุวรรณรัตน์,	2546:	60)
	 	 1)	 โครงสร้างองค์การต้องยืดหยุ่น	(Flexible	Structure)	
	 	 	 ไม่ยดึติดกบัโครงสร้างทีต่ายตัวแบบองค์การแบบเครือ่งจักร	 มกีารปรบัโครงสร้าง 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท�างาน
	 	 2)	 มีการกระจายอ�านาจ	(Decentralization)	
	 	 	 ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	ไม่ผูกขาดการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา
	 	 3)	 เน้นการท�างานเป็นทีม	(Team	Work)	
	 	 	 ทีมงานจะช่วยผลักดันให้การบรรลุผลส�าเร็จโดยสมาชิกแต่ละคนอาจท�างาน
หลายด้าน	 มีความช�านาญทั่วไป	 (Generalist)	 ไม่มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนในลักษณะการ 
แบ่งงานกันท�า
ต้องการช่วยเหลือ	ลูกค้า	ภาครัฐ	หรือกลุ่มที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ	เป็นต้น	นอกจากนั้น	
องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมยังต้องมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน	 รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อปัญหาทางสังคม	 และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วอีกด้วย	 โดยผู้เขียนขอน�าเสนอรายละเอียดการวิเคราะห์องค์การประเภทกิจการ
เพื่อสังคมผ่านมุมมองทฤษฎีองค์การ	
	 ทฤษฎีองค์การ	 (Organization	 Theory)	 เป็นแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ	 (A	 way	 of	
thinking	 about	 organization)	 หรือการมองเห็นหรือวิเคราะห์องค์การอย่างลึกซึ้ง	 โดยมี 
พื้นฐานจากรูปแบบและกฎเกณฑ์ของพฤติกรรมองค์การ	 (Daft,	 1986	 อ้างถึงใน	 ทิพวรรณ	 
หล่อสุวรรณรัตน์,	2549:	7)	มีรายละเอียดในการวิเคราะห์	ดังนี้
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	 	 4)	 เน้นผลงานมากกว่ากฎระเบียบ	(Performance-Oriented)	
	 	 	 กฎระเบียบจะก�าหนดเท่าที่จ�าเป็น	 โดยจะมองว่ากฎระเบียบเป็นเพียงเครื่องมือ
ที่ช่วยในการท�างาน	หากไม่เหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนได้	และยึดผลงานเป็นหลักมากกว่า
	 	 5)	 การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ	(Informal	Communication)	
	 	 	 สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทุกระดับโดยตรง	 ไม่ต้องผ่านโครงสร้าง
การบังคับบัญชา	 และไม่จ�าเป็นต้องมีรูปแบบที่เป็นทางการ	 เช่น	 การใช้บันทึกข้อความ	 เพราะ
จะต้องใช้เวลานานอาจท�าให้การแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ไม่ทันการ
	 	 ลักษณะขององค์การแบบสิ่งมีชีวิตดังกล่าวถือเป็นแนวคิดที่ท�าให้เกิดความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะปัจจุบันที่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อองค์การมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง	 และรวดเร็วมาก	 หากองค์การต่างๆ	 รวมทั้ง 
องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมไม่สามารถปรับตัวได้	 ก็ยากที่จะแข่งขันได้ในโลกของธุรกิจ
ปัจจุบัน	 โดยเฉพาะองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมซึ่งถือว่ายังมีข้อเสียเปรียบในเชิงการ
แข่งขันทางธุรกิจหลายประการ	 อาทิ	 เรื่องของการท�าการตลาด	 นวัตกรรมการผลิต	 รวมทั้ง
เทคโนโลยีต่างๆ	 ซึ่งหากองค์การไม่มีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 ก็อาจจะ
ท�าให้เกิดปัญหาในการด�าเนินกิจการได้	 ลักษณะที่ส�าคัญอีกประการขององค์การแบบสิ่งมีชีวิต	
คือ	การสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสร้างสรรค์	
	 	 สอดคล้องกับลักษณะของกิจการเพ่ือสังคมที่ต้องเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์
หรือการสร้างนวัตกรรม	 คือ	 การคิดค้นวิธีการใหม่ๆ	 ที่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นเป้าหมายของ
การด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ผลยั่งยืน	และสามารถต่อยอดผลลัพธ์ได้	ตัวอย่างเช่น 
การให้เงินกู้ขนาดย่อมส�าหรับแม่บ้านในบังกลาเทศเพื่อลงทุนสร้างกิจการของตนเอง	 โดย
ธนาคารกรามีน	ของมูฮัมหมัด	ยูนูส	การสร้างปั๊มน�้าที่ใช้พลังงานจากเครื่องเล่นเด็ก	ของบริษัท	
Playpumps	 ในประเทศแอฟริกาใต้	 หรือกรณี	 บริษัท	 โคโค่บอร์ด	 จ�ากัด	 มีการท�าไม้อัดที่ได้
จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	 เช่น	 กาบมะพร้าวโดยน�ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ชาวไร่ชาวสวน	 และสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน	 เป็นต้น	 จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของกิจการเพื่อสังคมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม
	 นอกจากนั้น	 ลักษณะขององค์การแบบสิ่งมีชีวิตยังเน้นในเรื่องของการให้ความส�าคัญ
กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยการใช้แรงจูงใจหรือการตอบสนองต่อความพึงพอใจของ
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สมาชิกในองค์การ	 เน้นการกระจายอ�านาจ	 ไม่เน้นการควบคุมโดยใช้กฎระเบียบ	 ลักษณะ 
ดังกล่าวจะสอดคล้องกับองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมที่จะต้องให้ความส�าคัญกับทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ของกิจการเพื่อสังคมนั้นมีเป้าหมาย
ของการด�าเนินงานเพื่อต้องการช่วยเหลือสังคม	 และสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	 ดังนั้น	 องค์การจะ
ต้องบริหารโดยให้ความส�าคัญกับคนในองค์การ	 สร้างให้พวกเขาเกิดความภาคภูมิใจในการได้ 
ปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี	 Y	 ที่มีมุมมองเกี่ยว
กับคนในด้านบวก	
	 โดย	McGregor	(1960	sited	in	Robbins	&	Judge,	2008:	71)	ได้สรุปทัศนะที่มี
ต่อคนตามทฤษฎี	Y	เอาไว้	ดังนี้
	 	 1)	 พนักงานมีมุมมองเกี่ยวกับการท�างานเหมือนการได้พักผ่อนหรือการได้ละเล่น
	 	 2)	 บุคคลจะสามารถควบคุม	และบังคับตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้
	 	 3)	 คนส่วนใหญ่มีความสามารถที่จะเรียนรู้	แสวงหา	และมีความรับผิดชอบ
	 	 4)	 บุคคลมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์	และมีความแตกต่างกัน	
	 	 	 ดังนั้น	การตัดสินจึงไม่ควรอยู่เฉพาะผู้บริหารเท่านั้น			
	 	 จากมุมมองเกี่ยวกับคนตามทฤษฎี	Y	ดังกล่าว	น�ามาซึ่งแนวทางในการบริการจัดการ
ที่เน้นการกระจายอ�านาจในการบริหาร	การขยายงาน	 เพิ่มความรับผิดชอบ	การประเมินที่เน้น
ผลการปฏิบัติงาน	เป็นต้น
โครงสร้างองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคม 
	 การออกแบบโครงสร้างองค์การถือว่าเป็นกระบวนการที่	 มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จ
ขององค์การ	 องค์การแต่ละประเภทจะมีความเหมาะสมกับโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ	โครงสร้างองค์การเป็นสิ่ง	ที่สะท้อนอยู่ในแผนภูมิโครงสร้างองค์การ	 
(Organization	 Chart)	 โดยเป็นสิ่งที่แสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการทั้งหมดภายในองค์การ	
ได้แก่	(Daft,	2003:	313)
	 	 1)	 โครงสร้างองค์การเป็นสิ่งที่อธิบายถึงการจัดสรรงานและความรับผิดชอบ
	 	 	 ของบุคลากรและหน่วยงานทั้งองค์การ
	 	 2)	 โครงสร้างองค์การก�าหนดความสัมพันธ์ในการรายงานที่เป็นทางการ	รวมทั้ง
	 	 	 จ�านวนล�าดับชั้นของสายการบังคับบัญชา	และช่วงการควบคุม	(Span	of	
	 	 	 Control)	ของผู้บริหารในแต่ละคน
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	 	 3)	 โครงสร้างองค์การจัดกลุ่มของบุคคลที่อยู่ในหน่วยงาน	และจัดกลุ่มหน่วยงาน
	 	 	 ภายในองค์การ
	 	 4)	 โครงสร้างองค์การรวมถึงการออกแบบที่จะใช้เป็นหลักประกันของความมี
	 	 	 ประสิทธิผลในการติดต่อสื่อสาร	การประสานงาน	และความร่วมมือทั้งใน
	 	 	 แนวนอนและแนวดิ่ง
	 ในการจัดแบ่งประเภทของโครงสร้างองค์การนั้นมีนักวิชาการได้แบ่งประเภทไว้ค่อนข้าง
หลากหลาย	 โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งที่แตกต่างกันออกไป	 ส�าหรับองค์การประเภทกิจการเพื่อ
สังคมนั้น	 เนื่องจากเป็นองค์การที่มีลักษณะที่โดดเด่นบางประการ	อาทิ	 วัตถุประสงค์ในการจัด
ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	ซึ่งบางปัญหาไม่สามารถแก้ได้โดยภาครัฐหรือภาค
เอกชนทั่วไป	 เน้นความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ	 ในสังคม	 ในการด�าเนินกิจการ	 เป็นองค์การ
ที่ต้องมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการด�าเนินกิจการเพื่อแก้ปัญหาสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 รวม
ทั้งเพื่อความยั่งยืนของกิจการไปพร้อมๆ	 กัน	 ดังนั้น	 โครงสร้างขององค์การที่เหมาะสมกับ
องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมตามทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าควรเป็น	 โครงสร้างองค์การตาม
สถานการณ์ (Contingency Structure)	เนื่องจากไม่มีรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ใดๆ	ที่ใช้ได้เหมาะ
สมในทุกสถานการณ์	 เพราะสถาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 และเทคโนโลยี	 
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 ท�าให้องค์การเองต้องปรับตัวตามปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อองค์การ	
ซึ่งการก�าหนดโครงสร้างองค์การแบบตามสถานการณ์นั้น	 ผู้ออกแบบองค์การต้องพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ	 ประกอบ	 ได้แก่	 จ�านวนและประเภทของสินค้าหรือบริการ	 ขนาดขององค์การ	
ลูกค้า	พนักงาน	รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ประกอบด้วย	เพื่อก�าหนดรูปแบบโครงสร้างที่ดีที่สุด	
	 นอกจากนั้น	 Galbraith	 (1973	 อ้างถึงในทิพวรรณ	 หล่อสุวรรณรัตน์,	 2549:	 88)	 ยัง
ได้เสนอว่าการออกแบบโครงสร้างองค์การท่ีมีประสิทธิผลจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขส�าคัญ	 
2	ประการ	คือ
	 	 1)	 โครงสร้างองค์การจะต้องสอดคล้อง	(Fit)	กับสภาพแวดล้อมภายนอก	
	 	 2)	 ระบบย่อยภายในองค์การจะต้องมีความสอดคล้องกัน	เช่น	กลยุทธ์	เทคโนโลยี	
	 	 	 ขนาดขององค์การ	จะต้องมีความสอดคล้องกัน
	 นอกจากโครงสร้างองค์การตามสถานการณ์แล้ว	 ตามทัศนะของผู้เขียนมองว่ายัง
มีลักษณะโครงสร้างอีกลักษณะหน่ึงที่มีความเหมาะสมกับองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคม 
โดยเฉพาะการเน้นความร่วมมือกันแบบเครือข่าย	คือ โครงสร้างแบบเครือข่าย (Network 
Structure)	โดยทิพวรรณ	หล่อสุวรรณรัตน์	(2549:	80-81)	ได้สรุปถึงโครงสร้างแบบเครือข่าย 
ว่าเป็นโครงสร้างรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันซ่ึงมีความแตกต่างจากโครงสร้างแบบเดิม
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โดยส้ินเชิง	 โครงสร้างแบบเครือข่ายหรือองค์การแบบเครือข่ายมีลักษณะที่ส�าคัญ	 คือ	 ไม่มี
ชั้นการบังคับบัญชา	 มีความยืดหยุ่นสูง	 ควบคุมโดยกลไกทางการตลาดมากกว่ากระบวนการ
ทางการบริหาร	 โครงสร้างแบบเครือข่ายจะอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความสามารถหลัก	 (Core	
Competencies)	 ขององค์การ	 ค่านิยมขององค์การแบบเครือข่ายมีลักษณะการแลกเปลี่ยน
และความร่วมมือมากกว่าความเป็นเจ้าของ	 มีความไว้วางใจมากกว่าการระแวงสงสัย	 อ�านวย
ความรู้มากกว่าต�าแหน่งหน้าที่การงาน	 องค์การแบบเครือข่ายจะสามารถจัดการกับปัญหา
และโอกาสได้อย่างรวดเร็ว	 และไม่ว่าการด�าเนินงานจะประสบความส�าเร็จหรือความล้มเหลว	
องค์การจะมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	 องค์การแบบเครือข่ายจะเหมาะสมกับองค์การที่มีความยืดหยุ่น
สูง	และต้องสอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว	
	 ตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์การแบบเครือข่าย	อาทิ	กรณีของ
บริษัท	 ดีไลท์	 ดีไซน์	 เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ด�าเนินเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่างแทน
การใช้ตะเกียงน�้ามันก๊าดด้วยดวงไฟพลังแสงอาทิตย์ที่ใช้พลังงานสะอาด	 ปลอดภัยและสว่าง	
บริษัทได้รับเงินอุดหนุนในการลงทุนจากกองทุนของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย	
โดยบริษัทมีสาขาในประเทศต่าง	ๆ	และศูนย์กระจายสินค้าไปทั่วโลกกว่า	 45	ประเทศ	และได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไปแล้วกว่า	12	ล้านคนทั่วโลก
วัฒนธรรมขององค์การประเภทกิจการเพื่อสังคม 
	 นอกจากการออกแบบโครงสร้างองค์การแล้ว	วัฒนธรรมองค์การก็ถือว่ามีความส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อความส�าเร็จขององค์การ	 นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายของ
วัฒนธรรมองค์การไว้ค่อนข้างหลากหลาย	สรุปความหมายที่ส�าคัญได้ดังนี้	
	 Schein	 (2004:	 17)	 อธิบายความหมายของวัฒนธรรมองค์การ	 ว่าหมายถึงแบบแผน
ของฐานคติพื้นฐานร่วม	 ซึ่งได้รับการเรียนรู้จากองค์การในฐานะที่เป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหา
ของการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก	
	 ส่วน	 Robbins	 &	 Judge	 (2008:	 248)	 ให้ความหมายของวัฒธรรมองค์การไว้ว่า	
หมายถึง	 การให้ความส�าคัญเกี่ยวกับแนวทางท่ีจะท�าให้พนักงานมีการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ของวัฒนธรรมองค์การ	 ไม่ว่าพวกเขาจะชื่นชอบหรือไม่ก็ตาม	 ซึ่งในการวิเคราะห์วัฒนธรรม
องค์การนั้น	 มีตัวแบบในการวิเคราะห์ที่หลากหลาย	 ขึ้นอยู่กับผู้วิเคราะห์จะให้ความส�าคัญกับ
การวิเคราะห์ด้านใด	 ซึ่งในโลกของความเป็นจริงนั้น	 ไม่มีวัฒนธรรมเพียงแค่วัฒนธรรมเดียว 
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ในองค์การแต่จะมลีกัษณะทีผ่สมผสานกันไป	แต่อาจจะมลีกัษณะวฒันธรรมบางรปูแบบท่ีเด่นกว่า 
วัฒนธรรมอื่นๆ	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	 อาทิ	 ประเภทของธุรกิจ	 ขนาด	 สภาพแวดล้อม
ทั้งภายนอก	 และภายใน	 เป็นต้น	 ซึ่งในการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การนั้นมีตัวแบบที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ที่เสนอโดยนักวิชาการเป็นจ�านวนมาก	 แต่ในบทความนี้จะขอเลือกตัวแบบใน
การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมมาน�าเสนอ	 คือ	 ตัวแบบวัฒนธรรม
องค์การและประสิทธิผล		
	 ตัวแบบวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผล	น�าเสนอโดย	Daniel	Denson	 (1990	อ้าง
ถึงใน	พิชาย	รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต,	2553:	240-243)	 โดยได้แบ่งลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ
ออกเป็น	 4	 ประเภทที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ	 คือ	 วัฒนธรรมส่วนร่วม	 
(Involvement	Culture)	วัฒนธรรมเอกภาพ	(Consistency	Culture)	วัฒนธรรมการปรับตัว 
(Adaptability	 Culture)	 และวัฒนธรรมพันธกิจ	 (Mission	 Culture)	 หากจะวิเคราะห์
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมนั้น	 ในทัศนะของผู้เขียนมอง
ว่าสอดคล้องกับวัฒนธรรมทั้งสี่ประเภท	 แต่วัฒนธรรมที่องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมควร
ให้ความส�าคัญเพื่อสอดคล้องกับบริบทขององค์การประเภทนี้	 และเพื่อให้สอดคล้องกับโลก
การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน	 โดยควรจะมุ่งเน้นวัฒนธรรมส่วนร่วม	 โดย	 Denson	 ได้สรุป
ลักษณะของวัฒนธรรมส่วนร่วมว่าเป็นวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะท่ีองค์การมุ่งเสริมสร้างพลังอ�านาจ
ในการบริหารให้แก่บุคลากรทุกระดับ	 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวาง	 มีการใช้โครงสร้างไม่เป็นทางการควบคุมการปฏิบัติงานมากกว่า
ใช้โครงสร้างที่เป็นทางการ	 การท�างานเป็นทีมซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นแบบแผน
หลักที่องค์การใช้ในการขับเคลื่อนงาน	 และมีการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	
องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมส่วนร่วมได้แก่	 การท่ีองค์การสนับสนุนเสริมสร้างอ�านาจ	 
(Empowerment)	แก่บุคลากร	เน้นการท�างานเป็นทีม	(Team	Orientation)	และมีการพัฒนา
สมรรถภาพบุคลากร	(Capability	Development)	ในทุกระดับ	
	 ตัวอย่างกิจการเพ่ือสังคมที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมส่วนร่วม	ดังเช่น	กรณีของบริษัท	
แร็กทูริชเชส	 (RAG2RICHES)	 เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ด�าเนินการในประเทศฟิสิปปินส์	 ด�าเนิน 
กิจการเก่ียวกบัการสร้างสรรค์ฝีมือแฟชัน่จากแม่บ้านในชุมชนแออัด	 โดยสร้างการท�างานร่วมกนั 
ระหว่างกลุ่มแม่บ้าน	และดีไซเนอร์ของประเทศในการน�าเศษผ้าเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่	ซึ่งได้รับ
การออกแบบและพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นคุณภาพสูง	 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากแรงงานที่เป็นแม่บ้านซึ่งในปัจจุบันมีมากกว่า	800	คน	
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	 นอกจากวัฒนธรรมส่วนร่วมแล้วในทัศนะผู้เขียนเห็นว่าองค์การประเภทกิจการเพื่อ
สงัคมควรสร้างให้เกดิเป็นวฒันธรรมปรับตวัอกีด้วย	 เนือ่งจากองค์การต้องเผชญิกบัสิง่แวดล้อม 
ภายนอก	 ดังนั้น	 การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ภายนอกจึงเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้	 การปรับตัวขององค์การถูกผลักดันจากผู้รับบริการ	
ความเสี่ยงและการเรียนรู ้จากข้อผิดพลาด	 และมีความสามารถและประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง	 องค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปรับปรุง
ความสามารถโดยรวมในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ	 ซึ่งองค์ประกอบหลักของ
วัฒนธรรมปรับตัว	ได้แก่	การสร้างความเปลี่ยนแปลง	(Creating	Change)	การเน้นผู้รับบริการ	
(Customer	Focus)	และการเรียนรู้ขององค์การ	(Organizational	Learning)	
	 ดังกรณีธนาคาร	 Grameen	 ที่ก่อตั้งโดย	 มูฮัมหมัด	 ยูนูส	 ในประเทศบังคลาเทศ	 โดยมี
ลักษณะสอดคล้องกับวัฒนธรรมปรับตัวที่มีความกล้าท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของการ 
ช่วยเหลือทางการเงินทุนให้กับประชาชนที่ยากจนของสถาบันการเงินในระบบที่ยังติดขัดกับ
ปัญหาในด้านต่างๆ	 อยู่มาก	 โดยใช้แนวคิด	 “ไมโครเครดิต”	 (Micro-Credit)	 หรือการให้กู้เงิน
โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน	 ปล่อยให้กู้ขนาดย่อมให้แม่บ้านชาวบังคลาเทศลงทุนเพื่อตั้ง
กิจการของตนเอง	 การกล้าที่จะปรับเปลี่ยน	 และเรียนรู้แก้ไขจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าว
จึงท�าให้แนวคิดของยูนูสได้รับการยอมรับไปทั่วโลก	 จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใน	
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บทสรุป
	 ปัจจุบันการด�าเนินกิจการประเภทกิจการการเพื่อสังคมเริ่มเป็นที่รู ้จักและได้รับการ
ยอมรับมากขึ้น	 เนื่องจากเป็นการด�าเนินกิจการที่มุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
ในขณะที่ธุรกิจยังมีก�าไรจากการด�าเนินกิจการ	 เพื่อให้กิจการสามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน	 กิจการเพื่อสังคมมีลักษณะบางด้านที่แตกต่างจากองค์การทั่วๆ	 ไป	 อาทิ	 เป็นองค์การที่
ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ 
โดยองค์การภาครฐั	หรือองค์การภาคเอกชน	เป็นองค์การทีอ่าศยัความร่วมมอืของภาคส่วนต่าง	ๆ  
ในการด�าเนินกิจการ	 รวมทั้งยังต้องเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อแก้
ปัญหาทางสังคม	และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ซึ่งการวิเคราะห์
องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมผ่านมุมมองทฤษฎีองค์การ	 ผู้เขียนได้สรุปถึงรูปแบบของ
องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมว่าควรมีลักษณะเป็นองค์การแบบสิ่งมีชีวิต	 เพื่อให้สามารถ
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